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今月の概要
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ナノテク・材料分野 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  8
膀欧州委員会がナノテクノロジー戦略を発表
　欧州委員会は、2004 年５月 12日に「欧州ナノテクノロジー戦略に向けて（Towards a 
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chromosome 22”，The International 
Chimpanzee Chromosome 22 
Consortium, Nature Vol.429, p382



























































（参考文献：“DNA sequence and 












































































































めている（Nature genetics vol.32 
469‐473，2002）。












































































































































































































































































































に、温度圧力は約 300 ～ 500℃、













































































































































































































































































































































設立年 情報科学 心理学 言語
神経






米国CSS 1979 ○ ○ ○
 1984* ○ ○ ○ ○ ○
 1997* ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
仏ARCo 1981 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
日本 JCSS 1983 ○ ○ ○ ○ ○ ○
欧州ESSCS 1983 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
韓国KSCS 1987 ○ ○ ○ ○ ○
独GK 1994 ○
　図表１　各地の認知科学会による学会の構成分野の定義
*：転換期                                                                                                                                                                                        科学技術動向研究センターにて作成
AISB : the Society for the Study of Artificial Intelligence and the Simulation of Behaviour
CSS : Cognitive Science Society
ARCo : Association pour la Recherche Cognitive
JCSS : theJapanese Cognitive Science Society
ESSCS : the European Society for the Study of Cognitive System
KSCS : the Korean Society for Cognitive Science






仏 ARCo  350
日本 JCSS  1,500
韓国KCSS  500
　図表３　Cognitive Science 誌掲載論文筆頭著者の構成分野分布































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Advanced Research Projects 
Agency）・ONR（Office of Naval 
Research）・AFOSR（Air Force 
















































































































































































































& Okada，T ‘The Growth of 
Multidisciplinarity in the Cognitive 








06）  Chomsky，N.‘Language and 
mind’ Thomson Learning ,  
Harcourt Brace Jovanovich，Inc. 
New York 1972
07）  Steven Pinker‘The Language 
Instinct’Penguin Books 1994
08）  John T. Bruer，‘Schools for 
Thought. A Science of Learning 





09）  Hirsch，E.D.‘Cultural Literacy: 
What Every American Needs to 
Know’，1987 Houghton Mifflin 
「教養が国をつくる」中村保雄
（訳）TBSブリタニカ





2003 年 10 月、特集‘創薬ゲノミ
クス・創薬インフォマティクス’
12）  Brunner H .G .，Nelsen M. ,  
Breakefield X.O.，Ropers H.H., 
van Oost B.A.，‘Abnormal 
behavior associated with a 
point mutation in the structural 
gene for monoamin oxidase A.’
Science 1993，262，578‐80
13）  Brunner H.G. ‘MAOA deficiency 
and  abnorma l  behav i our .  
perspectives on an association.’

















































































































































































　世界の CO2 排出量は、2000 年




























































































































































































































蘆循環流動床ボイラ導入支援事業 NEDO 房山服装集団公司他 無償
1993～ 1998、
2002 ～ 2004
蘆 脱硫型CWM（Coal Water Mixture）設備共同実証事業 NEDO 北京燕山石油化工公司 無償 1998～ 2002
天然ガス
利用
蘆 天然ガス供給設備建設事業（河南省大気環境改善計画） JBIC*2 河南省人民政府（財政庁） 有償 2002
蘆 天然ガス供給設備建設事業（安徽省大気環境改善計画） JBIC 国家発展計画委員会 有償 2002
水力利用
蘆 湖北省小水力発電所建設計画 JBIC 湖北省人民政府（財政庁） 有償 2000
蘆甘粛省小水力発電所建設計画 JBIC 甘粛省人民政府（財政庁） 有償 2000
電力網 蘆ハルビン電力網拡充計画 JBIC 国家電力公司 有償 1999
エネルギー
有効利用
蘆コークス乾式消化設備モデル事業（AIJ*３） NEDO 国家発展計画委員会 無償 1996～ 2000




蘆 大気汚染防止固定発生源対策マニュアル策定事業 JICA、環境省 国家環境保護総局 無償 1996～ 1997
蘆 広域的広がりを持つ大気汚染問題（酸性雨、黄砂、
粒子状物質）への対応事業




JICA、環境省 国家環境保護総局 無償 1996～ 1999
蘆 東アジア酸性雨原因物質排出制御手法の開発と環境
への影響評価に関する研究




JICA 国家環境保護総局 無償 1997
蘆 日中環境開発モデル都市構造プロジェクト 外務省 国家環境保護総局 無償 1998～ 1999
水
蘆 バイオ利用による抗廃水処理技術に関する研究協力 NEDO 国家発展計画委員会 無償 1993～ 1998
蘆蘇州市水質環境総合対策計画 JBIC 蘇州市人民政府 有償 1999




JICA 国家環境保護総局 無償 2002～ 2006
環境管理
政策
蘆環境情報ネットワーク整備プロジェクト 外務省、JICA 国家環境保護総局 無償 1998～ 1999
蘆 環境管理水準向上のための対応事業（ISO14000 推
進策、公害防止管理者制度試行等）
JICA 国家環境保護総局 無償 2002～ 2006
26
科学技術動向　2004 年７月号 エネルギー・環境分野における日中技術協力動向と今後の展望　̶地球環境問題とエネルギー安全保障の観点から̶

























































































































































































































































































































































































































































































04）  Keii CHO、「Demand and Supply 
Trends in China’s Natural Gas 
















09）  Yusheng XIE, Shufeng YE，
Kuniyuki KITAGAWA，and 
Kali WANG, 「The Developing 
Strategy and Research for Chinese 
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特集3





































































CALT： China Academy of Launch Vehicle
          Technology
CAS：China Academy of Science
CASC：China AeroSpace Corporation
CASIC：China Aerospace Science and
            Industry Corporation
CAST：China Academy of Space Technology
CGWIC：China Great Wall Industry Company
CLTC： China satellite Launch and Tracking
          Control General
CNSA：China National Space Administration
COSTIND： Committee on Science and
                Technology Industry for National
                Defense
ESA：European Space Agency
MOST：Ministry of Science & Technology
MTCR：Missile Technology Control Regime
NSG：Nuclear Suppliers Group
SSTO：Single Stage To Orbit
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1970～ 74 ２ 東方紅１、実践１
1975～ 79 ３ 回収式（３機）
1980～ 84 8（１） 東方紅２、回収式（３機）、実践２（３機）
















































































年代 西昌 太原 酒泉 打上合計
1970～ 74 　 ３（１） ３（１）
1975～ 79 　 ３ ３
1980～ 84 ３（１） ２ ５（１）
1985～ 89 ３ １ ５ ９
1990～ 94 10（３＊） １ ５ 16（３）
1995～ 99 12（３） ９ ２ 23（３）
2000～ 04
（4月まで）
８ ４ ５ 17
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Technology Policy (NISTEP)
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